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Banyak masalah yang dialami para pedagang buah, yaitu menjaga 
kesegaran buah. Maka untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil panen, perlu 
dilakukanlah pengolahan dan pengawetan buah. Dengan permasalahan yang ada 
salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menempatkan buah - buahan pada 
pendingin buah model terbuka yang biasa ditemui pada supermarket. Namun 
pendingin udara model terbuka memiliki kelemahan, diantaranya biaya operasional 
yang tinggi dan tidak dapat memberikan suhu optimal pada buah jenis tertentu. 
Tujuan Perancangan Mesin Pendingin Buah adalah untuk menjaga kualitas 
buah. Penyimpanan buah – buahan segar membutuhkan suhu yang optimal yaitu 
dibawah 15 ºC dan di atas titik beku (umumnya 5 – 15 ºC) untuk mempertahankan 
mutu dan kesegrannya. Lemari pendingin ini memberikan coefficient of 
performansi (COP) termodinamik sebesar 2,9 dengan kapasitas refrigerasi sebesar 
262,075 W.  











Many problems experienced by fruit traders, namely maintaining the 
freshness of the fruit. So to improve the quality and quality of the harvest, it is 
necessary to process and preserve the fruit. With the existing problems, one of the 
solutions offered is to place the fruit in an open model fruit cooler that is commonly 
found in supermarkets. However, the open model air conditioner has weaknesses, 
including high operational costs and cannot provide optimal temperatures for 
certain types of fruit. 
The purpose of Fruit Cooling Machine Design is to maintain the quality of 
the fruit. Storage of fresh fruit requires optimal temperatures below 15 ºC and above 
freezing point (generally 5-15 ºC) to maintain quality and freshness. This 
refrigerator provides a thermodynamic coefficient of performance (COP) of 2.9 
with a refrigeration capacity of 262,075 W. 
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